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PAPER 
Keywords: ADOPTION, the ADOPTIVE FATHER ADOPTED 
CONSEQUENCES of ADOPTION, the ADOPTION CONDITION, the 
ADOPTION ORDER, SECRET of ADOPTION, ADOPTION CANCELLATION. 
Adoption is the most preferable form of the device of the children who lost 
parental care at which the child in legal relations is completely equated to the own 
children, gets in the person of adoptive parents of parents and a native family. 
The purpose of this thesis is the detailed analysis of standard and legal and 
educational literature to show relevance and the importance of institute of 
adoption, once again to pay attention to sharpness of the brought-up question and 
need of acceptance of all possible measures for its decision. 
Object of research are the public relations arising in connection with 
adoption and its cancellation. 
In the thesis the analysis of the current legislation and jurisprudence in the 
field of adoption, comparison with the legislation of the Russian Federation and 
some foreign countries was made. 
The  main  methods  of  work  is  the  analysis  of  the  legal  framework,  the  
analysis of the existing practice of the order of adoption and abandonment in the 
Republic of Belarus, the study of the literature on this issue, and statistics. 
Theoretical questions of adoption are considered, the perspective is 
presented. Entering of innovations into the family legislation on the matter is 
offered. 
 
